Centuria altera testaceorum novorum by Philippi, Rudolf Amandus
515,  Adeorbis  scaber  Pli. 
A.  lest8  tfepressa,  sciniovata,  alba,  liiieis  elevatis 
s]>iralil~t~s  subsei~raIis Iineisque  inc11em&nti suI>lnmellosis 
.  scabra;  apice m;~itiiIlari aciito; anfilactti ultiino. siitis acute 
angulato.  Long. ls/8!i1;  lat.  crass.  a/all'. 
['atria:  Patiaina;  in  Avic~i1:i 1nnrgaritikr.a  :i  frati'e 
allata  iriveni.  .Ab A. sub~riiz~ta  (Natica?  pusilIa  Ph.) 
sculptui-a to~o  coelo difl'ert. 
,  .,  .  . ,.  .  .  &. 
66.. Amnphidesma deforme  Pli.  '' 
'F.  icstw  I)~I~v~,  ovatfi .,  ohlitli~a,  tuiiiida,' :ilba,-  postice 
h~evissin-ia  , a(-I apicciri  fr:ru  rectiinpula,  rn21rgine dorsali 
utroque  tere  rsctilineo ,  nntico  poslicuin  "rere.  sesqiiieo 
aequante ;  plicn  exti-emitntis posricae i>ariiin distincta ;  ilen- 
tibris  letc,ralil~iis  nullis.  ,Lang. 4'/,"l;  alt. 4'11; crass. 31/,ii!. 
Pzitria : Galveston. 
.  . 
Affine  videitir, A. aeyuali et yunctato  Say,  quae pa- 
riter  dentibus lateraljbus careni,  et pot.ipsimum A. aequali, 
9 
1 07. Anodontu. cov-nen 1%. 
A.  teRla  ovata ,  'tuinicliascrila , teniri,  1  Cornea, 
antice  angiistatn,  snhrosii.nia ,  posticc  nhbi~evinta  , ohlicluc! 
ir-incai;i;  marginc.  tlor.sali. pontico rectilinco.;  al~icit~uc  tri- 
midis.  Lang,  ;  alt.  10"';  cisass. Ci"'. 
AL.  cornea  Ph. 
:  Pstibia : Nicar~~g:.tla  ;  'conlm.  CI.  TJargillierL 
L%.  ai!?-ovzrii$i  admod  urii  affinis.  ,' 
. . 
68.. Anodo??fa  aitrou?:re?zs  Pli; 
A. icstn  ovnta,  tiiiniclitlsciila ,  ati'oviridi;  nntice  ro- 
turid:~iri, postice  nltiore,  snpcrins :,ngiiIntii  inall,giric rloi,- 
sdi 1)astico  i  ;  ,  apicii>.us  .  ,  tilinidis.  Lonp.  1  4-1/k111; 
all.  1 1 "I;  crnss.  6"'. 
.  . "A.  adro.üire?is P11.  '  '  9 
Pnfrio..:  Nicawignn j  coiniii.  CI.  L:II-gilliert. 
,,,  ,~.  .,  ,  , 
+  6.9.  Awodbnia Nicqrctgzime  i'1-i: 
. .  .:  tcsin  .  ,  ovat6-oblon~~,  tuipidn,  tcniii,, ~ilrjnclue  hiante, 
ce  i-ndiis «bs&rioribris  picln;  epi~lci*inide  1)nllicle  oli- 
llficen;  mnr-giizr c-loi~sali  oiniiino  rcciilineo,  i~(rinciue  aogt110 
cjistincte  ter.ininaio',;  .  cixdi~cirii1:ile  posfica ..  l;aullo  altioie,  '~ 
in? vc1ii~~ali  aeq~lalife?  iwlrindnto. .  . 
4111; 
.  ', 
inrin.  CI.  lIAargilliert. 
. . 
- chi!vensi,s Pli. 
.  .  A..;  testii,,.  ova(o-oi-~.iiqulnri,  ,inar!qiii>int,era  ,  , p?stelbius 
+/jqpa~$ul~uin  lii~o:cliict  ii ,  prrist~r  k&i.ia~,~  ificreinersti  rugu- f* 
. - 
10s~  lnevi,,:.  'alb~  margqriface~.  ITidTrg.  28"';  alt.  2511J; 
ei'nss. 3'/,"'. 
.  ..  /L  ~hhzensis  Pli. 
I  : Ir,  corniniinica\~il  cl.  r,~~rgilliert.  - 
6'1,  .  hcn  CeciZlilzi  Ph. 
-  i\.  tc-sta  nvata,  oibl,iqua,  sirhaaqilivalvi , nti~a,  . vi,ridi- 
,  .  ina'cii 18th.:  inler'  castafi  squamosa;  enti.eii!itatihtis  superiie. 
angii[a(ti.e;,  iir1tiri.i  breviss-imn rotiioditia ,  pnslic~i  pr-orluctn, 
nbliqtrc  tronctita,  s~iliros'ti+i-tta  ;  r:nstig  circir  28,  deprc?ssis,- 
irii  :~f?~l~liil~tibtlfj,  ,  iir  ral~ii  sirtisii*a  versi.ts  al~icas 
granulosih;  ar-en ii~ediocri,  -  rilriiiq~ie  aequali.  Lang. 19'/21.'i; 
~II. :ipicil>us.  -181f1, a  cai-tline arl. vc!nircm  '.I41"; crass. 
I;  iti  apir,uiri  I / 
,  Patria::  Ch'na,  cornmrmiinica~.it:  cl.  bdainillici.t. . 
Forn~u  suo:  n-cceditlarl A  06lfi~um  :Asete<  , qnae.  CO- 
stas-35 --  88.,  vei ad A' o&esam qune; 4'2.~43,  costris  Iiabet. 
satia  so1ifl.n.  es1 ,  .el  parum  aiil  vis innequiva  lvis;  inargo 
. .  .I  . .  ..  vcnrralis  valvue sitiist:t-ao eriim  vix  aliqtt~iitr1~urn  prnminet.. 
62.  Arca  speciosn Ph. 
A iesta elorigata-ovata, gibhosissima;  lat'eribus superrio;  . . 
tingul-eiis dein rotiindatis;  postico  ol-)liqno pro(lrrct0 ;  mnrA 
gino  7e~~:l  vix  :ircriato  do~snli  ferr'  ~>arnllelo;  costisi 
circa 24,  :I  iigiistis,  anticis  triquetris,  carinalis ,  ritrinqiie 
. ,  .&  + ;  Iinea  rlevtits  longl[&ji.,~"  a  1'; ;  : auclis, '~osfici9  planalis , omni- 
tiris- vemus  bliict?s gi.a~\'tilaio-decussaris;  epiderrnide  fiisca, 
crassa -,  jr~-lc.:r  cnsinw  setosa?  area  lntiusoiila , modice.  con.4 
Cava, a  lignrnento tota occupata. .Lo~ig.  4511', alt. 2b; npi--  - 
cibris ?:id.  vent1~crn!:31~~~,-  nscardine-  qd  .ventr'en1~26~'';  crnss.: 
331"; distaiiiia-apicuin Tfii. 
:  piltrifi.: 
a~e  roriria  oblon.gata,  t,  ut ex,  figdra  vida- 
triin;,-  eria1i.i struclura ;r.ost  arum  A. -secticos-tatae RoevB  sp. 
. 3  ii  sec!. riuficra  24,  costarum;  qiii in  ilcla  ciiicn 40.1 . 
9" 
.  . .- 
'  sI,irndc:  differt.  Prneterc:i  exlibciuirns riritica  inagis  rotun- 
cl;ita,  ~ninus  oliliqrin.  Sii*iac iiicrenienti  elevatae  veilsus 
a~~iccs  iidrnodnin  reg:'i~Iai'os. 
63.  A?*tenzis Gru?zep*i Pli. 
:  .;  A. testa  suborljicnla~i,  postice proclucta,  suhan,g~datu,  , 
fiodicc convexn,  alb;i;  striis rr:insver$is c.onfbrlis,  riil  ai-cam 
mngis  ele~lniis,  spintila  ierrninaiis,  iii  extremitate  antica 
niirnero vnlde tlecrescentifiua,  i:ugaefoi*mihris;  liiiiula cor-, 
dda plnila, proji,ndz'ssivi~e  in-7-essa;  rriargiiie  (Iorwali  POS- 
... 
tico  &cfici;  circa  lirieari-1aiiceola(a, loiigissiina,  ex- 
cavstn Levi.  IJong. -2:l"'.  9  alt.  201/,"'; ci'sss;  10"'. 
An  Yeneris . excisoe  vtiit.  apurl  Clierrin.  V11.  p 18  ? ' 
an  tab.  38.  f:  40'1 ? 
" 
Patilizi  .  igiiota.  31xstat  in  coll.  cl.  Gituneri.  For- 
ina  vnlde  ohliqua,  postice  producia ?  anijce  breviasjma,  -. 
,  apices fei~?  tincinali,  rnai*go doibsalis  posiicris  praolongus, 
vnlde  declivjs,  aren  longissiina,  ligtimeiilo  Sere  dupla -1011- 
,  .  gio~:,  excnvatri ,  lunulo  cortlain,  lil;iiin,  pr~f~iridissiiiie  ex- 
lwessa  hpnc  sl~cielil  distinguuni.  Sciilplur~a eo  jiisigiiis 
.  est,  quod  sL11inrurri tr;iilsverstiriiiil  c.ll~a~.fii.  ri~odo  vel  cluirita 
aut  Sexta  irisrgiueiii  exirc~nitatis  aiiticae  i  Dens 
oai~dinalis anticos  parvus.  Jinpressiones  inuscUlarea  et. 
pslliat'ea soli(ac. 
A.  test;r  , subqa~udra20-orZ>icuZari,  langioi+c cliinrn  alin, 
compressa,  e.  ilub albida ;  ; ?:~dgis  . elevoiis cla'sl'anili8z~s,  ad 
utrainqiic  c-?xtiaeinita(enl  nnmero..decrescentib,ns  ,  setl.  ~iiagis.  . .. 
.  elevatjs el la~iiellai.il.~ris;  liinula cordntn,  profunde iiripi*essa; 
ama  angrisiii , lineari-laiic,e6ln(n , lacvi,  excavala j  clciite 
'cardinali antico  strialo;  siiiu  palliari  nhh~eviato  , obtriso. 
1,oiig  24'/,"';  alt. .23'"; ci~asß.  9'''. 
Palria  jgnota.  Exstat.  jr~  coll,  <!I.  .Gi.  Fo~*nia 
P  satis  ,  distincta.  Wargo  carrljnalis  -  pokiicus  paruni de- 
'C,  ... 
.  , clivis,  cuin  maigine  ~,ostico  nngulnin  distinctuin  format, 
extreinitaa aiiticn  a11te lonolain valde proinii~et,  unde foriiia 
arl  clnadi*ataii-r alic[rrantum  tciitlir.  -Wiigae  majis cievatae, 
inagiscfiie  distantes  quairi  in  affiiiibus  speciehr~s;  inorlo 
;ritera  vel  teiatia  cai.um  ex~rcinitatein  attingit  sed in  for- 
inain  tainellae  elevatur,  Cardo rlcnte  ;iniico  striato valdo 
iiisignis  cst,  et  siiius  palliaris liiiea  ho~izontnli  niodo  ad 
tlimidiern longitudinciii testae  productus,  satiu ohtusus non 
ininiis  pecu1iar.i~  est. 
66.  dstarte Pfeifleri  Ph. 
A:  lestn  ovacii,  ohliclua , itiaeqailn(cra,  alhii ,  Aaiva, 
rtut  racliis  duobus  Ferrugineis  plctn,  iii(err1'uin rugis traiis- 
ver~is  distantihtis sculpta;  ici  acritis;  angulo carrli- 
iiali i0ccio  ;  iiinrgirie  dorsali ni~tico  longiore  rectilineo,  110- 
stico  hreviore,  aliquariIuIuin  arcuato;  .  luiiuln  eloiigato- 
lariceointa,  plaiia;  mnrgine '.  ventrali  integcrriino.  Long. 
,  2  alt.  S'lJ, C~RSS. I -  l/A'f'. 
Y  - 
"A.  Pfeifleri  Ph.  . 
Palria:  Cuba,  legit  CI.  Pfeiffeil. 
6.0.  , AuicrJu  ~ur~illi&ti  Pli. 
A.  testa elongata , inaeqixivalvi , ni&llo-filsca ,  rostiao 
1i-ia~;i10  elongata ; cauda  elongata,  sinu  profilndo  alj  ala 
aogi:iato,  vix  breviore  distinctn:  Long.  ali  8pice ad' frneiii 
cnudae 31111;  long.  iilac  ab apice  inrl&'3l."'/'.~  >~  löng, r-osiri 
9'/,EJ1-  alt.  a  dorso ad  alam 20'tJ.  '  .. 
A..  Largillierti  Pli. 
Pati~ia  : lnsula . Basilan ;  coriim.  cl.  Largilliert. 
.-- 
.%  . 
67.  33uccin~;nednz  janeirense  Pli.  ?. 
B.  testa  fiisiforii-ii,  solida, transver-sim ohsolete liratci, 
j  spadi'cen, strigis Iongi~uclinalibus  nlbidis  variegata,  fascia- 
ciiiel  hngtista  :ill)o  et  fusco  articulata in  iriedio  anfi*$ctus 
u1  tirni  cincta :  aiifr~actibus pla~iltl~~ulis'  vix  distiocte  s~h sq(ur.s  coricovis  a,ierliiila coaitctalp , ohlonga ;  l;ibrmo  .tn,ar- 
wine  sul,iiitc!gro 5  I  . ;~iciurr  ante . l ijrilruiii  1nbi.i  tei:ini- 
b 
nalis;  trnns,~ei~~t)  in  Jabio  ~d.  a~igul~~rn  ~tlpel'i~reiri 
aperliirae,  nndii]is inl'qi*n.c iibi in ~iiiialci~i  Ilreverri  1raiisi  t. 
Altit.  1 7'1';  diaiii. 9'". 
Patiaia:  Rr;isili;i;  ;id  Rio  Janeiilo  lcgit  cl. ;Kip6ycr*. 
Tesla  .s,jirrill;iin:i  . B.  uiverraio  ,Kien. ,  t  I  in  tlicile 
dist in.g.1  crida.  Aiifiac(iis eiiini infra  suttiriirii  1or1g.e mli,ous 
coiic;i\-i  suiit;  lirnne  iransvcr'sae ol)soln(ae ().ail.ii:iii  tlistinctiie; 
si1preiri;ie  duae  a(.l srituram  p:irillo  inngis criiiricnt;  color 
divei.sus,'  iiiclliiiii  sll-iariirn  -  iiigrttrrtn~  traiis~ersar~i~n  inter- 
~~iipfariini  vestiginrii .,  :  ,  rorrna  el  cl~ni~ac:tel'  iil)C~tlIi'i)f!  idem 
cluicJelri,  sed  lnl~rt~rri  crassurri,  ~riai*giiie  feile iiitegi~airi,  lisis 
ti.ansveilsis  iritus orliiiiii  longe divcrsiini,  et'l;~biuiii  cluoclue 
:.,:, 
iver~r  ,  I  inetlio  scilicet  laeve. 
6'. Btdcci~?knz  a,etfi  iops  .)I. 
il  E.'  testa  gracili,  f~isil'oi~nii,  tr~irisvei~sirii  strisits,  iiigina; 
lineri  ;iIbo  riigr'oqiio  nrticulata  rnerliiliri  .:i.ri.I~~~a.c!us  ultiirii 
percurrcwlc  ,  .. ; nnfi.acli11uij li;~t~~~in  cotwveis,  nrl  su,i.tir@rri  suti- 
n.iai*giiiaiis, siipreiiiis longitudinalitei~  srilcetis,  s~jhcaricel- 
Iatis;  ;ipertura  nvato- oklonga,  co11:iIi  laio,  longitisciilo 
,l.rh~jnat-;  jgbro  ..satis ,ieti.j.fi,  -intus li~ar~sversiin  et conl.'eibte 
li,ra$~  ;  Igihio  laevi ;  ciill~  atl  arigqI.u&rl  -su[~c,i8ioitci~~  ;ip.erturae  .,.  - 
- 9  it1  vix-  co~is~)iciio.  I  I /  ;  1.  a  /L; . 
B. aetliiops  Ph. 
Prilria , .  . 
Affinis B.  kioe~~ratu,  macuZoqo  I.aptk1~. edc.  Ari.fr;ici.~ia  .  . 
'  #circa 8;:  -.  ultirnys  -,  .reliqiko,s  ..  .  secpega: siiuiae  Ii.gii.svei*.sap  con- 
fertac?. satis argulae du;te si~premae  ai.1  siiturtiirr-rn~igjs  pro- 
rni,nei.rtes,  infrh  e$,s depressio  piram  c~nspicua. Iii  nri- 
fi..actib~s:,qs~ir\qrie  ,<  L.  st~p,~,i;i4iirihps.  plicae  ,Iongi~u(!iriaics uoii- 
f,ei.t:~p  slrias  L~insvepsns  . .  (.lecpssant.  Apei-turti  tennitate 
Iabri  et  Iacratle  labii  T.  iiisigoi~  ust;. cuiialis ~eliclu~i~ri  . .  aper- 
.t%irain  tkr.9 ae~~ual,  Ftgc,es et  ,  coluinplla  albae.- 69.  ,  Buccinum  liuesoens  Ph. 
.  B.  tesia  turrito-cotiica,  plicato-decnssnia ,  varis,  ple- 
rumcluc lividii  ct  zona  alba cinct:i;  :irifi~actihus  ~Ianinsculia 
:id  sil~tut~arn  \)~orniriillis iriai.gine  ci-assiusculo  cr~cnblato; 
~,lic:is  longi~udi~ialibus  co  tifel-tis ,  circa  22;  sulcis  Irans- 
.  vcrsis  cii~cii  -4-5  in  an.f~.. su~cr~joribus,  30-12  in 'ül- 
tiii~o;  IAbro  i~itus  oreiinlnto,  extris  vnrice  z-iucto;  labio P,?- 
*  ilum  kxtensi?,,  creiiulato  .  .  ,  ,  iriargine  exteimno  ad in'itiuin  ca- 
n:iliu  in  tieiiic~rt.  aci.ituin  ~~roduclo.  Alt. 'lOiil; diam, 511'. 
B.  Zz'uesce~~s  Pli. 
Pairia : Mariila  etc.,  coilii~i.  CI.  '~ar~illiert.. 
Species si'rnilliina B.  ?n&$nuii%fo  Laink, sed,  nccu- 
i9~1ius  irispecta , differt :  ) Icsta  gi.acitio~~e,  .inagis' turrita ; 
2) liriejs  li.änsveiais  iin[)i.essis ctiarri  iii .siiiif~*.  ultimo  aim- 
plicibus  riec  geiri.iri.ati,s; -3) Inl>io -1oiige  .,inTnus &xplicato, 
i-ri. anibiiu cxteriore lauci:iian ryg;oso,  contl~a  in  parte  pro- 
fiiudiore plicis  clesiiiuto,;  4)  denticulo  ad l~asin  . labii. - 
Color .plcr.~iu.icju?  cixier~eiis  ;  iiotluli  sutarales et fhscia inter 
-1incarn itnpressam  tei.tia111  clt  quartarn  all~i,  in dorso saepe 
rn:iculn  ohscuri~a*,  irno  inuf'a  [ad  'instar  B.  yauperati];  -  .  ,. 
-.  ,.faiiees plei'iiincl~ie  rulhc  fascia  ...  alba  transliicente. 
~. 
70.  Bucciwum  Sturmii  I%. 
6. tesia  luiarito-conica ;  lang-itudisaliter pliczita,  trens- 
9  ', ' 
\;c:r~siin  iiriitri,  norldilrera , flavitia ,  fascia  caeriil6scente  -- 
liri&clue noiinul~is  spatliccis  ,pi&ta:.  ~in~iictibu's  ph&~s5 811- 
pei.ioi*i.ltus  .  .  Uilis irihus ae~uidistaiitibus,  ulti~i'o  8-9  sculptis; 
'di~ertura  oviita;  l;ib~*o  exius va~icc  aucto, intus  ...  denticulis 6,  -' 
supkeinb  icl e~:~iiiurn  apr:rturae,  sctdpio;  ld~io  saiisdiia- 
talo, ,iialeisiils ~iotlulifero,  lilica pe~i~endiculRri  a'd  angulum 
sii~>erioreiii  hperturae  111111iito;  fascijs  tri'h~~s  spadiceis in 
fauci'hus.  ~'16.  8/", rliim. 51i1  ~~lerumc~ne  p&bil~  nnliioil.  . .  .  . 
B. ,~t~~r?&  Ph. 
Patri;r : Mare  ADiillai?u~n  wd Novam Aureliam.  etc. An.li.ac{iis  8,  supcriores  plani ,  .,  ulfirniis  anteckdentc~i 
sjrnlll suintos sul.isiiperans.  Plicae  circa  '1 O,-olilicluae,  in 
anfracti ultiimo  flexirosne interstit-iis fk~e  du1,lo angirstiai-es. 
Lira,  stipremi  sailirae j)i90pinquri, sieut  tertia  sufurae iii-" 
ferjori.  JLiili seciir~cla.  feile  in  oniiiihus ' spccimiiiibos,  ubi 
Imcas  iecat  ferrugitica,  iriierdi~rn Iiri~e  fere oinnes  iir  an-  P '  ..  , 
fractu  u]ti;no.  Fasciae  ires 1r:insversae  1)raesertirn in fju- 
GibUd cOnS$cuae  suiit.  Laliiuin  ~~~~~~~~duiii  aliius  quain  in- 
sertio  labri procluct~ii  jil  ailgul0 ~ll]il'@n10  iilicilUi3;ie  plicairi 
elevatam  perpendjculnrc~ri  hakct,  inferius  nodulos  iluorrrrn 
-  infiinus  angulum  prorniiienterll,  a~)erli~r;iin  :I  canali  divi- 
de&em,  for&ai.  '~)e~ticuloruin  iri  lal)rO sccundus niaxiiniis 
.esse  primiis  %in  ar;&iilo aupeiliore :iliei.tiii*ac sitüs csi, 
AccePi  a  61.' Rtaii~inio  liiio,  deinde  :i  CI.  1,nrgiIliei.i. 
71.  Buccaeunz  ?iocZuZifenint P h . 
B. tesia  subturriis ,  longitudinalite~  plicntn ,  ..trarisvci*. 
sim :Iirata, noduiifera,  fla.clit.lit,  anli*actibus cokcxis, .SI,- 
perius linea transversa  spiiclicea ,  . infe~~ius  fhscia  caerulcs- 
cente piciis;  liris  tranaversis  .  ,  ol)tosis iti anfnl. supp. cIuabiis, 
in idliino  oirca  8; . aljei;tuilii  ovata;  labro  cxtns  \ral*icc 
-  aucto,  iritus  lineis  elevalis  t~~ansvel~.qis  P  sc1111)to ; ia~iio 
perum  dilatato,  lineis elbvatis  ablicjuis  4  asllera;  fa~icibus 
luteis, fasciis trilius.:  spadiceis.  Alt.  8  ;  diam.  4'/,l". 
B. noduliferum Pli. 
,Patria: China  borealis.  1~ai~gillici.t. 
,  .  Anfractus 8, rotuiidati,  .  ..  ultiinus  ai~iecedentil~u~  .siinlil 
sumtis paullo brevior.  Piicae1origitudina1es,  , .  inectne, 9-.-10, 
interstiiiis  dimidio  angiistioies , superne  ad snturarn eva- 
, ,  "+. , 
gescenies,  in  anf;actu  ultimo  usqcie  arl  hasiri p~tfucts~. 
~jrae[  .  ,  .,  ,,.,  ~,  transveisae  o&tisnie,  iihj .p~icas  secailt,  nodulos for- 
,  .  j;.;  . 
manies  duaein anfrnctibus  supei.ioimibus,  qualuor iIi pen- 
,  >.  :,  ,  .,,.,  .'  ' .  . 
ultimo,,  securlda  .  :  a  teitia  magis  , .  cli~t:ins, ~JP~II~U  e1,  ~~uart:~ 
rninar *). -  In  aperiurite  anghlo  supi7ernc> plica  seri 
*) Dens supwmus IRucium  lirae  tcrti:ic  respoiidet. 
~b  ,  . lirieii  elevaia  solita  bed  obliijua  in  labio  cerniluil,  qirod. 
parum  prodoctuin ,  ultra  labi-ri~n  haud  proiniiiet,  .  Color 
flavirlus;  pars  infiina  anfraciuurn  a  lira  secunda,  vel 
tertia  (~~ei~i~ltiini  et iiltinii)  inrle  caerulescens;  lira piaiirin 
anf~~lctuuii~  superiorum (c[o;ie securida i~lijiriorurn)fei.i~up.i~a. 
Diil'ert  n  aecluente  B, unti2lctrum  testa rnagis elongafa, 
spii'a  lo~~giore,  a~ifractil)~~~  ~oi~vexis,  iiuinero  et . disposi- 
iione lirariim, labio minoise,  lirieisc~ue  elevatis labroruiir4  -- 
Vidi  in 0011.  cl,  Largil1ier.t. 
72.  &6ccinum  .2urid~~rn  Ph. 
B,  !esEr? ful~filsiforini  ,  ,  olbida,  lineis  [i~aiisversis  inufis 
ohsoletis, picta,  plei.unic[u'e detrita liisca;  arifrnctibus siipe- 
rioribus  rnedio , anti..  iiltiino  supei.iiis. :irigul;tto,  in ailgulo 
plicatis,  supra iziiguluin concavis,  cacterumlaevihus;.  1nbi.o 
siinplice  supbriirs  latc  ct  1ii~ofiiticle siniiato  intus olbitlo, 
fatlcibus fukciis;  lahio cnlloso,  rufo-ciirneo,  laevisinio.  Alt. 
i LI1' j  tliam.  7r/,1'f. 
B.  Zzwidum  I'h. 
Patria : Nova  Zeolandia., ~xsial  in  coll.  el. J,argillieri.  * 
Aiiiracius  ultiinus  reliquos  :iec~uat.  Plicae  circa  32 
neclue  suturt1ii.i  supcrius,  rieclue  bnsin  anfkactus  ultimi 
attingentes.  Djffert n B.patugonico plicis,  labro longe pra- 
fundius sinuato,  labio  celloso;  s  B. obscuro Reeve Conch. 
"  icon; f. 68 plicis  et ~clefeciii  lir:irum  transversaruin nec non 
labio;  o  B.  lucteo. Reeve  E.  11.7 pliqis, fauci:bus; daevibua. 
. .  73.  Buccazum  B?*onnii P11. 
'  . B.  resfa  ovaro-iicatn ,  'alhida,,  laevi;  ;iiif~~~ciibus  con- 
iexiukculis , ad siiturarn  sul>angiilatis et obsolete' plicito- 
noi-los&,  ultirn,o  venfricoeo,  Imsi  01)solete striato;  labro 
exlus  ~1111varicos0,  in  ri~argino  acuto  cleiiticalato,  intus 
lirieis, tratisversis, elevatis  creherrimis  sculpto;  labio  ma- 
ximo  usque ;id  suliirain  extonso ,  ii)  a~iguto  supeiiore 
' W* 
apertnrae .calIo  inagiio  tilansvei-so,  inf'ei>iia nodulis,  bnsi 
. . lente  aculo  j)oryi.ecto monito.  IAon$,  .14111.;  cliarn.  9111, B. Bron.nZi  'Ph.  .- 
Pa:  :  Java. 
Foi~irra et  sculptirra  excioti'ssime  ut  in  B.  7~iuta6i1$, 
praetet nndos paruiri  pr~ornjr~entes,  -suliohsoletos  supeinne 
:id  suturniri.  Plicae  s.  potiizs  sulci impi*essi lorigituiliniales  , 
mutlo  ohte  vailiccm  ~)ailtim Nistincturri  ,coiispicriae,  strqine 
trünsvciaae  in  a~ifi'ilctili~s  SUPPCR~~S  in  b:lsI  ,pancae, 
nbsoletae.  CoIoi*:  carneo  allius.,  innculac  ruf'escentes  ,+id 
su  turaiii  iriteil  nor1.0~.  Apertui~ri  chai~iiciei.ib.us  .labri , sinii 
c:irialifoi.irii  iii  ,engu.lo  s.~ipir,errici  . npcirturae,  lahro  rlenlic~i- 
Into ,  i~cctilineo  . loiige  djversa.  --  10  er;  sinu  ist0  -- 
aperiiii*ae  .  .~uni  B.  coronato  converiil,  cjaoctilii  iioslinuni 
..confris~m  haljrii , seit  striis *in parte interria  1 aliri  ionge 
pluril>us,  ltiI>io riiaxiiie  eqIan&  , bnsi  ,311  derilciii  loilke 
pi~orriineiil.e~n  teririinata  praeter testnrri  laevcrii  cl  cn~orelii, 
ciiarncleres forte  varjnl~iles,  satis siiliercliie  ..  ,  diflerl. 
13,  tesin  suhftisiforiiii Inevissiina,  sub si.rn$o Ieiiui albo 
-.  ijlei;iiulc~ue  dcfrito za,troA~sca; anI.i.actiI.~~ls.  1)ar~iin  corivcxis; 
I  ovriio - o~l11011ga  ; Iri'hro  -f'cre  ~~eciillneo  sirnplioe; 
f?iuo$l.i$iis  laevissimis;  li-ihio tenui,  periirri  consp.ic.cio ;  'col'rc  - 
.irlalla-  ;recta.  1.  91.11 i  .t]ih.rn.  5It1. 
I :  B.  'm~ge'$Zanicusr~  . Pli.  .  , 
,i:.,.  Patria :  Slraiuiri lllagei~aliie~lln;  ~isitft~atei~. 
,  -  Tests  a~ili+aciibub:  sex coristot  et  ;ipicern  obtusuin '8a- 
Imt,  Stratum  cxti.mniii  lc+stae.  ii]!  in  U?i%irz'a  (Bucciszo) 
payiensi , il?&iic,~  at~ovioZacea, AI  bir i  pleri11~i~p  e  de- 
, r.  et dein'de ' tcsta,, -iit  . in  .  illis. ati'o-fwca , fe~v  iiigioa. 
H,oe  ,,:.  . cofoi-e,  ,  ;iiiii-nclibiis  minus roliiritfaiis,  hasi  iriiri~is~su- 
&l;i  eC 4skro siipernq  iidliuc  niinus  siiiirtit.~.  a B..  pafago-  ,  ,  ,  ,,  ..  nico  ei!&91;l,  .  .  ',  .  ,  ,  ,  ..  . .  , ..  .,>  . 
76. Bzcceimtm  eonspelvsed??z  13h. . : 
B.  tcsta  obIonso-conica , Iaevi,  alhn inaculis  t,urir,ti's- 
OU~  I'U~O-spaiiiceis  vaiiia;  anfrectibiis  ~~larilusculis,  ulfimo satis rotundato;  ape:rltura  crvata,  superius tic~ite  aiigulata; 
JsI>i.o  exlus . iiici~aijsatd, iiitus  ciienuliifo;  labio  cslloso, 
rheud  exl)aiiso, ,basi .i~odulis  ibiiiis  iet!ininsto.  Alt 5'/2"';  ~  ' 
,oiiam.  31/811/ 
. - B.  conspc?-sum.  Pli, 
'  -  Potria:  Insi~l:~~  Canariae ,'  coniinutiicnvit  GI.  Lzirgii- 
liert. 
,  Siit~illiiniitii  H.  Pfeiferi  l'h.  sed loilge  ~ritigis  gilacile, 
.rifi*:ictris iii/riiis  qti[ive;ui ,  ~iic(,iiytt  ieo  di.xersa ,  y uocl  1 i neo- 
da,riiiii tii3niisvei.sarii.iri  ,ni~lluni  uestigi.u,ai; denticdi -in 1:aJ)ro 
.r.ninkic .di:sii.nctj,  cijiitiln  tribenci;iiln jn ,basj ,col,~i~rieliue,  :y.uae 
".in  B. Pfeiferi  dceid crn  ri iui-. 
, 
.~  , 
7.6.  .  Bucaiqzutn. rh.t-iJEur.ri~gn  :1+.  - 
,  .,.' .  , 
B.  .tenta  Iui:riio-cori.ica;  iii.ifia.:~~ctil)~~s  ,+cl  ~U~IX!'RIIII :~nil.r- 
~..  ,  .  gi,iintis , iiifi.,a  II~I  ~011ca  vis  J  (~cLJI~~J~  C(JI~V.&X~S  ct:.i 11 
I  ougi~  m  plic~1;r  is, ..~iirs  c  .I iia:] i.is; Ii~:is i LI ;iiit>n;tc!i bus 
superiuri1)us duab\is, in  penuIl:irri,o  .  .  3.-  4,  ;iii  irl!iuio  -9,.  ciil~i 
glicniy  segent  j  ,no~j!~~dpsib;  lahro  .  ,  c$.?!is  ya.rico ,si.ucits>, intus  't 
cleriiiculis 8 inu?ijt,o;  1iil)io  l>ietjiocrjj,.e.r'  ex,l~,:i\lso  ,  , sirgoso; 
aiigulo  silpreiiio  :ipeiltur;;e  iii  carialis  spec-ieiri  prorlucto. 
Alt.  81i1 ,  cliain.  ""'3  pler.uiriclt~c  minor. 
>,. 
Pa  tria : C&ib,a  ,  aattuli t  fsniiler, 
.  Arifi't~otus  6, ul!(iinus I-eliquos ',ae~uans. Plise dioii- 
gjtudirinies .circa 43, rleu.iac pi1r  j~a~teiii  concavarii  i~ci  .s:iiilm- 
. . 
triarii  aiifj.act<~,t~iii  s~il~icSc~~ii(  , seu  in  inotl~~in  lid~e!ae  .eh- 
v;i(ae ant  r.o.ilsilili  ,tl  i tlucl a o  <:on iiii ria nt,ti,i?. Arifilaot  11s  uI&iil~~ris 
i nt.~ird!.iiii lineas  t i.iiAs\'e~*ka~  :  el~roiss  iioii:nullas  .  .  in  ,,ai*e 
coiicava  arifi~actuuiri  iilfila sutaram hnhet. -  :Spe"ciiniri;i 5, 
quae  aiiic.  ociilos. l-ialpeo, coiorem  perdiclisse  vi~l~entui.,  al- 
IULI~ fc.re calcai7c;i sll8R,  liil;tsqlie  tivansvcrsns  s,~~fo-Tei-ru~i-~ 
rieas  os,tend~!~lt,  .  ,  ,  . 
..  ~  !  .  .  ..  .,  .  % - 
140. 
.  .  77.  ,  Buccint~rn  umaenum  Ph. 
3. testa graoiii ,  srilifirsifortni,  longiiudinaliter p\icata, 
trans+er~itn  cingulata,  nod~ilosi-i,  alha,  ftisco-z~nato,  nodu- 
]js  j„  zona  J'usca  s11l)is  j  ayiqrtuta;l oblorigo-ovatn ;  in  cana- 
lerri  inariifo~tuin  te~iriiiiata  ; Iiibio ,, ulroque  nod~iloso. Alt. 
1;  clinm.  31/8111. 
B. unzoenum  P1.i. 
Palria .  .  . 
,  Species  affinis Buccino cZ'Qrbig9zyi.  Arif~*aatus  9 -  '1 0, 
inodicc  convcxi ,  ulijmus spiw hrevior,  sensim  in  caudim 
breveni,  aljquatitii1tiin  rccurvairi  aitenuatus.  Plicae  longi-~ 
'tudili&les  circa  0 -  2;  i  trailsversne 5 -6,  sGprcmo& 
2-  3  miiioltes,  oiiriics  utii  plicas  secnnt in  nadulos ele- 
vatae;  slriae eleva1;ie  tranuversae  in inlcrstitiisp\us niinuo 
distincte  ' conspiciuntui-,  Lira  infiriia  nlhii , penultiri~;irri et 
..~  ;iniepeiiultirnaiii  zona Iiisoa  obtiriet,  iri  qua  tanion  noduli 
ipsi aJbi.remaiierit, pars  saprciria  aiifi*aoluuin iteruin  alba. 
Iri  :infrocIu  ultinio  I)asis fisca  iiocluljs  albirlis  Örnata  C~I- 
gulo  alho  liras  cloas  obtinente  a  zona  fu8c.a jam  in  an- 
fiiactibiis  supci%ioribus  conspicua  clividitur. 
I  Noduli  8 in labro,  circa  undecim  minores -in  labio,  , 
Vidi  in  coll. clom.  Reents ,  kl:liiml>urgensls.  . 
B.  testa  ol>longo-conoirlea, obsolete plicata ,  sd sutlr- 
pam  nodulosa,  striis  t1-nns~e~~si6:  in  bii~i  exaihata, PU~O- 
fusca , ad  suturas  nlhn,  riodulis  suturalibus  fuscis;  an- 
fractihusparilrn convoxis, ultimo  rotundato, spir~am  aequanle ; 
.,'.,apeilturii  ovatn , lactca;~ I;ibro  intus  nadiiloso $  labio  cli- 
.aiit)ci;o,  ad. batsin  plica. obliqua  rnuhito.  Alt. 511';  diam. 3"'. 
.  ~  B.  laetum  Ph,  , 
Pntria'. ...  ..  ,.  ,.  . . 
Anfractiis  6 -  7 ,  paiwm  '  convevi , lineis  irnpressis 
transversis 5 -  6  p~laetcr  supremam Obsoletis  exarati, lon- 
gitndinalitcr  obsolete  plioati , r~ilicli.  Iri  arifwctu  ul~irno Iincac  impressc?e'12,inbnsi  v:rIcle (Iis(incieie. Colorrufo  Fusciis, 
ad  sulnrain all~iis,  iii  iinl'~~acriliiis  superioribus ihi  rnncuiis 
inagnis  :ill)is alella(iis;  plicüc otI siitlirnin nodulos forma~lies 
ihi rufo-fuscae  testnin  ralde ornant.  Apert~irn  IFre  esacte 
ut  iii  B.  snutr~bili  L.,  labiuin  distinctiirn,  ininus extensun~. 
Vidi  in collcctionc  tloin.  Tieenis,  Hainl~iirgeiisis. 
B.  testn  ohlongo-ovata,  solitla,  all~irln.  liisc.o  inarino- 
ra(o ,  striis trniisversis de.rtituln;  vertico  itrnhiliciato,  spi- 
raliler striaio ;  aycrturii iirCerias tlilatata, sulierius angustnta; 
labro inetlio  reciilineo.  Alt.  I 1"';  lai, 8'l'. 
B. pa?zummtsis Ph . 
Patria:  Panama,  legit  fknter  E.  B.  Pliilippi. 
A B. media  et  stilZrtta dcfcciii omnium striarum distin- 
guirur. 
R.  testa  liiieis  tilaiisversis  iinpressis  simplicibus exa- 
rat;);  an  julo  supremn  aperturae prodircta,  11;isi ejus i.0- 
tiindata.  1  8;  I.  6:  crass.  411',  (et  duplo  mujnr). 
B.  exaratn Pli. 
Paiilin : Clkiria  l~oi~ealis,  coiiiiri. cl. 1,argilli~rl. 
81.  Curdita te~~etiuscuba  Pli. 
C.  testa  ininuia,  oblonga,  iurnidti,  strigie  ~)nucti.is  pur- 
pureo-fuscis  ~ictn; inargiric  ventrali  dorsalique  poslico 
rectis parallelis ; costis 19;  aniicis 3 -4  rotnndatis , cre- 
rn 
natis;  scqueiilihtis plariis,  Iac\riusctilis,  parriin  ca~spicuis; 
posticis  elevatis rlorso  squainosis;  lunaIa  diatiiicta ,  I~PO- 
f'tinda ,  cordata.  Long.  Tli1-  >  alt.  fere  3i1'; crass.  3"l. 
4 
Pat11a .  .  .  Comrn~lnicavit  cl.  Largilliert. 
Inter  ornnes species  clongatas  forme  lurriida  irisignis. 
Apices  ad  loilgitudinis siii;  inargo  dorsnlis poslicus 'iS 
totius  longitudinis  linea  recta  aequnt,  deinde  declivis  fi~ - 
rt  I  entremitateiii  posiicnrn  i.otundatani  traiisit.  Extre- 
tiiitns  nnLica rotuiidoia  sec1  inulio  ~ing~stioi-.  B1pre;o  ven- 
-  tralis: Fe:ei!e: onini1i6~rectilincus  vis  ante extrei~?iIateni  ~~osticaiii 
subsinuatus. Intsrslliia cosfnrnnianier~i.oiluin  aligusta,  litiea- 
rin,  postioarum  laina~co#tas  siiliergiitia.  # 
82.  '  Ctl~EGit(l72  moCZestz~?3z  J'lr. 
C.  testa ovatn,  vix  ol)liqtin, i.ndi:jtiin  cosiata,  flava, 
punciis'.  18~ijii;is  raris  ntlslier+sa ,  ,  ~praesertiiri verans  oinhones: 
.  , 
.jnt.~S  aillq; costin 36, anticis  in  ini'&rstiiiis CWIII.II~)~~S,  111e- 
111.  .  dianis  ]&cviliusl poslreiriis  dualliis' graiiiferis.  Alt,  T 
long. I;  orciss. 7'".' 
r,',  modesta6m ,Ph. 
.  .  Paii*i$:  Cliihn.  Exslat  iii col t.  cl.  i,at.giliiertl  -  -. 
!  Cnstje foluni-ftitae,  contigu'se; sulco scilici?t  'nCliiiing~lo 
divis;ie;  iii  inlersijtiis  nntiaaruii.i  li neae clcvnt;ie iiicreirieiitE 
1ater;i  costni'uin  c:reniila(ti  i8ctltiunt. -  Ex  omnibils  spe- 
ciel,us  3  ~eev6  figurntis  C  nefiulustl,m  SI> 99  incertae 
i.  Ph(riae  maxiinc  cup  C.  nlodistu  ci,nvenit,  srtd  costis 
42-43. et  pagina  interna  roseo  et  p~i'rpui~e~  picta  satis 
. .  differre  vid etur. 
,  :  .  .  ". 
C).  tcstn  ttvit-ii  ti.oticiveinsi-rri:  striata.e(  nadi- 
fwn, t)igric;.iiite; 110rIis  in  atifi*;ictibirs sii~~>,ericiril.~us~  hise- 
.  .  *  ri~lib.11~  ntet~~iirris-j  it$~oi%titiis  ,  alI)is  ,  concaienni'is;: ßiiiiirri 
de,in~irn adts~«ride,ii~c?  ;  ajicittgra  patula , sulioi-biouloi~i  ,  . in 
9  cannleln:.  Iwcvissiinuiri~:  oI,liqii1irn ier:iniriaia, lahro -intus siil- 
aatro,.  . Alb; I@"  :  .iliiirn.  8"l.  - 
Pauia::  ... Ch'  anti;>.  ,  .  .. . 
I-  ;.  Arifractus ,~ltr,n:~k,,.~~(~pe~  - deesl.)  p.ariim convexi, striis 
,  .  tmn:sversis.  cauferti~,  . tenuihos ,:  SL'~  argtitis  exnrati ct  ..se- 
+  rie  d-u.ptici noriorum  siitis!.i  1)roriiinentiuin: iii'iiiatl ;  scrics it~+ 
ferior, paraiii  supra s~lturam  jnaet , et  iriterdnmy  nodos : mi; noiles,  iniriris  [>tl.oininelites  b:ilref.  -4rifraclus  ultiinus  serics 
..  ~io{lororii  qiiiniliic  oslenr.lit.  Siiriir;i  ejus vcrsus  apcrlu~nrii 
nt  iidscetlrlit,  iriteriliiiri  fere  usi~iic  iid  supcriorein 
noclorein  seriein.  Aperturn  siihcircirlaris , patuln , exacte 
ut  in  C.  occllato,  sed basis  calninellae  ]icciiliariter'  latn 
et  conipressa,  et lahriirn  margirie  nci~tuiii  ct siilcairiin,  stil- 
cis  t~iberc~iloruin  scriel~us  i,espondentiliits.  In  funrio  .,illiido 
stri~s  -trnrisveraae iiigi'ne,  tu~~ei*cu~a  atevrinia,  iiitordiim in- 
te+stit.i;i ecirurn  Inctea sunt; interdtirn  tcslii  Terc  Iota nig":' 
NPPAl'et. -  Duplex nodorrirn  seiait!s IimC spccierii  ab affi- 
nibuzr  statiiii  clis(iriguit,  nt alios chnri~cteres  tncealn. 
Vidi  in coll.  CI.  Largilliert. 
' 84.  ~eT<thiunz  jilosrcm  Ph. 
C.  testa tui*rita, Incvi,  coeruleseenl~e,.  lineis  t~ansversis 
fiiscis, , plus iniriusvr! allto interrupiis I>i~iai~;an!fi~~c>tiI.iu~~  co~i- 
ve*is.,  siilcis  tivinsvei~sis  septi.in  3 equidbsst&rit  i ~LIS  cxaratis; 
apertiirn  ovtito  - oi~I)icalni~i,  in  canalein  brevissiniu;m  sed, 
distinctuin  terminata;  1nbi.o  intns sulcaio;  labio  superne 
in aiigulo  aperlurae- cnllo  iii~tnito.$  Alt. 92/,'11;  diarn.4:'/,"'.  - 
Pntriii : Cnliforni;~. 
Habitiis propter  <lefectuni costailiiin, graiinlortim,  va- 
riciirn  ctc.  vnldc.  alienus.  Anfractas ulira 7  (npex deest), 
neqtialitei~ coiivexi , sulcis  imprcssis  septcrii  aecliiidistau- 
tihiis  exarnli ,  (in anfrncrii  ultimo, s  teilum  kie- 
<  ,,  '' , 
yissirni.  , color  in  ' rlorso  et  in 'V  .''d;vei*s~1s  ; 
funclus  CO&UIL'SC~I~S  in  vcntre  praedorniriat,'  interstiti;~  pd 
sulcoruin'  'lineolis  B.' r~inculis parvis  fiiscis  a(lsjtersa stint, 
secundti~n  ver0 bll~uin  iriaciilis magniw.  b  ~  nigro-firseis  regir- 
I'ariter distantihns ari;iculatriin est.  In doiso cahlra inter- 
siitia  siilcorui~i  plc~urnqire  nigrn,  ita  Iiinc  indc  ii~terr~ipta, 
iif  flilintnulae  io~i~iiurlii~nles  caeruiesceiitea nppaveaiii.  Su- 
tura vcrsus lal)i~iim"'  clemurn  ndscpndit;  lalirutii  semicircii= 
liiin  t1escrit)it;  cnnnlis  hrevis,  obliquiis  nori  itn  p~!ofurido 
desceudit qriam  lnbrurn;  laP,irim  distinctriin  callosuin; ~nl- 
. *, 
Jtis  in angulb  superioiqe ajjci*(ii:,ae  valde  disiinclus.  Aper- 
tura  all~a,  trsiislucenle  co1oi.e  ptiginae  exleriiae. 
Vidi  in collecl.  c,l,  Lni~gillicrl. 
C.  testa  coi-d;ito-ovsta ,  transveraiin  alriala ,.  stiliis an-. 
tice  nrgiitis , nierlio  ohsoleiis ,  allra ; exiren~itiite  . ,  utitaque 
ncutiuscul~;  margine clollsali  :rriLico  i~ectilineo,.  postico  ar- 
cuato aniieum bis aequanie;  lun~lla  co~vleia,  paruin distii-tcta; -  . 
aren  nulla;  iigamento  extus  1.i~  conspicuo;  dentil~us  in 
valve  dexti-a quatuor,  gemiiiatis, :praeicr ar~ticriin,  intei~iium 
ad  10beam, iii  valva  sinisirn' trihus,  ni~tico  remoto;  sinii 
pnliiari  acutarigulo  inerl-iain testam  htiuil attingende.  I,ong, 
tllt.  6'/,"' ;  crass. 4'/,"'.  7z/y'J'  j 
:C: nuculu Ph,  .  . 
Ar1  1ittoi.n  Peruviiie  vel Chili  legit 91, Rröyer,. mecum- 
que comrninnicavit. 
-  86. Dentaliunt  texasinnum Pli. 
Deni.  tesla  paruin  arcuata , lentc  in  tliametruin  cre- 
scen!e,  I,,.  s  _  all,~,  sexiinghlni1i 
;
+
  intcrstiiiis cosfii.uli-i planis,  npice 
nudis,  b&ii  ve~siis  striis  una  duabus VCI  tril~us  elevotis 
,'  "'.  bascos viu l(~~,  exaratis. '  Long.  I';  dian~.  apicis  , 
Pstrnin :  GaIveston , 1  C.  F.  Hoetnei,. 
pyi  A  reliquis  . .  speciebiis  s'exaiigulis inngnitiiiline ,  rntione  .  ' ." 
iri  cileine  crassitfem  ct  inlerstitiis  coslsiruin  ctiarn 
~ersus  ph&is,  '  il>iiue  niodo  '  stiliic  teiiuibus 
.  s,ciilptis  ,~.,.  .:-  facillimc  disiinguitui..  ~ 
.  :  :,  :  ,  I" 
(Co11  tinrial>iiuiq.) 
I  .  .,  .  i, 
,  Ausgcgcbcn  im  fi'lfirz  1849. 
Druck  und Verlag  voii  Tli e o d o V  Fi s C h e i,  in  Cassol. 
.. 
* 